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G r u p p e 2. NKRINGSSPØRSMÅL. 
V / S k j e n n e b e r g . 
Emnet e r meget s t o r t , så g r u p p e n hadde s t o r e p r o b l e m e r 
med å komme gj e n n o m d e t . Noe må b l i r o v e r f l a d i s k b e -
h a n d l e t . 
V i t o k u t g a n g s p u n k t i R e h b i n d e r s s k i s s e av årssyklus med 
de v i k t i g s t e b e g i v e n h e t e r i reindriftsåret og s k a l følge 
d e n n e i g r o v e t r e k k : 
PRENATALE POSTNATALE 
PERIODE PERIODE SOMMER HØST 
(DREKTIGHET) 
VINTER VÅR 
VÅRFLYTTING KALVEMERKING SLAKTING 
FLYTTINC 
P r e n a t a l e p e r i o d e . 
S i m l a s k o n d i s j o n 
- V i t a m i n e r ? 
Nær i n g s t i l g a n g 
- T i l s k u d d s f o r i n g ? 
Vårflytting: 






T a p s s t u d i e r 
P r e p a r e r i n g t i l våren 
- F o r i n g 
- V i t a m i n e r 
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De p r o b l e m e n e v i f i n n e r h e r h a r v e l v e s e n t l i g k l i m a t i s k , 
årsaker og løsningen kan l i g g e på d e t t e området. S i m l a s 
k o n d i s j o n og t i l g j e n g e l i g h e t e n av t i d l i g vårbeite kan 
være g a n s k e avgjørende f o r k a l v i n g s r e s u l t a t e t . På o v e r -
s i k t e n o v e n f o r h a r v i a n t y d e t a t d e t l i g g e r an t i l f o r -
p r o s j e k t e r i n g av undersøkelser, en s a m m e n l i g n i n g m e l l o m 
f o r h o l d e n e i Umbyn, i F i n n m a r k med de l a n g e f l y t t i n g e r 
og i e n k e l t e år h a r s t o r e t a p u n d e r d i s s e . D e r t i l kan mai 
f i n n e e t område i F i n l a n d . F o r p r o s j e k t e r i n g e n bør g i en 
o r i e n t e r i n g mer k o n k r e t om nye s t u d i e r e l l e r forsøk. 
Så o v e r t i l s o m m e r p e r i o d e n . Her h a r v i s a t t opp e t diagr£ 
som a n t y d e r h v i l k e f a k t o r e r som i n n v i r k e r på r e i n e n s b e i t e 
o p p t a k , altså t i l v e k s t , som j o e r d e t v i s k a l høste ved 
s l a k t i n g e n . 
Sommerernær i n g . 
TOPOGRAFI 
REINDR I F T S -














B e i t e o p p t a k e t e r r e s u l t a n t e n av a l l e p o s i t i v e og n e g a -
t i v e f a k t o r e r . De n e g a t i v e e r j o i n s e k t e r samt a l l e f o r -
s t y r r e l s e r som e r s a m l e t på v e n s t r e s i d e av s k j e m a e t . 
A l l e d i s s e både r e d u s e r e r r e i n e n s t i d t i l b e i t e o p p t a k og 
de øker e n e r g i u t g i f t e n e , som også g i r s e g u t s l a g i 
m i n d r e v e k s t . D y r e t e t t h e t e n på b e i t e t kommer også med. 
Noen a v d i s s e f a k t o r e r kan man l e t t e r e påvirke enn a n d r e . 
F r a r e i n d r i f t e n s s i d e f a l l e r t o b o k s e r nær å t e n k e på: 
Dyr e t e t t h e t og R e i n d r i f t s ak t i v i t e ter , . D e t v i v i l f r e m 
t i l e r å få d e m o n s t r e r t sammenhengen i s y s t e m e t og a t 
f l e r e m i n d r e f o r b e d r i n g e r s a m m enlagt k an b e t y e t v e s e n t -
l i g b e d r e u t b y t t e av r e i n d r i f t e n . 
Om høsten d u k k e r a n d r e p r o b l e m e r o p p . Da går r e i n e n 
g r a d v i s o v e r på l a v b e i t e . Dersom d e t b l i r e t "gap" 
m e l l o m grønnbeite og l a v b e i t e , s l i k a t r e i n e n må gå i 
en l e n g r e p e r i o d e på høstvegetasjon av s t a d i g s y n k e n d e 
k v a l i t e t , så k a n d e t oppstå næringsproblemer, s l i k a t 
r e i n e n t a p e r de o p p l a g t e r e s e r v e r som den må ha f o r å 
k l a r e v i n t e r e n . 
GRØNNBEITE VISSENT GRØNNBEITE 
i/i j F / i i j l W / ?-
LAVBEITE 
SOMMER HØST VINTER 
Av a n d r e m i n u s f a k t o r e r kan v i n e v n t e s p e r r e g j e r d e n e , som, 
i h v e r t f a l l i F i n n m a r k , s k a p e r ernæringsproblemer e n k e l t e 
s t e d e r . D e t forekommer a t r e i n e n om høsten, u n d e r t r e k k e t , 
b l i r gående og s t a n g e mot s p e r r e g j e r d e t og d e r b e i t e t b l i r 
f u l l s t e n d i g s v a r t . Da får v i d e n samme s i t u a s j o n som n e v n t 
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o v e n f o r . Kummeneje h a r j o også p e k t på d e n parasittære 
påkjenning som f o r s t e r k e r p r o b l e m e n e . D e t b e v i s e r også 
den nære sammenheng d e t er m e l l o m dårlig ernæring og 
sykdom. R i s i k o g r u p p e r e r k a l v e r og b u k k e r , særlig de 
e l d r e . S k j e m a t i s k kan d e t t e t a s e g s l i k u t : 
S p e r r e g j e r d e r . 
i 
F o r b r u k av r e s e r v e r 
i 
T i l s k u d d s f o r i n g ? 
Ny h j o r d s a m m e n s e t n i n g ? 
V i n t e r p e r i o d e n s næringsproblemer e r så a l t f o r v e l k j e n t e . 
V i h a r d e l v i s r e g i s t r e r t våre v i n t e r b e i t e r e s s u r s e r både 
i k v a n t i t e t og k v a l i t e t . Hva v i v e t m i n d r e om e r d e n 
v i r k e l i g e b r u k i p r a k s i s . B e n y t t e s de r a s j o n e l t ? 
F o r i n g s p r o b l e m a t i k k e n kan v i i k k e unngå å berøre. V i 
h a r d e l t d e n i n n i t o g r u p p e r , t i l s k u d d s f o r i n g og nød-
f o r i n g . D e t e r d a i n t e t s a g t om a n d r e v i r k n i n g e r enn de 
r e n t næringsmessige. V i n t e r p e r i o d e n h a r v i også forsøkt 
å s k i s s e r e s k j e m a t i s k : 
V i n t e r p e r i o d e n . 
R e g i s t r e r i n g av den v i r k e l i g e b r u k av v i n t e r b e i t e n e . 
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F o r i n g s p r o b l e m a t i k k e n . 
A. Nødforing. 
- R e i n e n s t o l e r a n s e o v e r f o r t o t a l s u l t 
- F o r e t s s a m m e n s e t n i n g 
- O v e r g a n g s f a s e n 
- F o r b e r e d n i n g t i l f o r i n g s s i t u a s j o n ( T i l s k u d d s f o r i n g ) 
- R e g i s t r e r i n g av v a r s l e r om forestående k a t a s t r o f e -
s i t u a s j o n 
- D i g e s t i o n s f y s i o l o g i 
B. T i l s k u d d s f o r i n g . 
- Høyforing (små mengder) 
- M i n e r a l e r 
- R e g i s t r e r i n g av f o r d e l e r 
Tamhet 
K o n d i s j o n 
K a l v e r e s u l t a t 
O v e r l e v i n g 
- R e g i s t r e r i n g a v u l e m p e r 
Økonomi 
A r b e i d s i n n s a t s 
A r v e p r o b l e m e r ? 
V i h a r i k k e l a g e t noen s l a g s p r i o r i t e r i n g av d i s s e 
momentene. De e r p l o t t e t ned med t a n k e på a t d e t kan 
være e n , s i k k e r t meget u f u l l s t e n d i g l i s t e , som e n h v e r kan 
høste a v . 
Når d e t g j e l d e r f o r i n g s p r o b l e m a t i k k e n h a r g r u p p e n en 
følelse av a t d e t s n a r t bør komme en s a m m e n f a t t n i n g av 
vår v i t e n på d e t t e området. V i h a r bak o s s en s t o r mengde 
forsøk og en t i l s v a r e n d e mengde p r a k t i s k e e r f a r i n g e r . 
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T i l s l u t t h a r v i a n t y d e t noen få tema e g n e t f o r g r u n n -
f o r s k n i n g : 
E n e r g i s t u d i e r 
D i g e s t i o n s f y s i o l o g i 
F o r i n g s s y k d o m m e r 
A r v b a r h e t av v i k t i g e f a k t o r e r 
DISKUSJON 
L e n v i k v a r meget o p p t a t t av h v a som s k j e r i o v e r g a n g s -
f a s e n m e l l o m grønnbeite og l a v b e i t e . P o e n g e t e r a t , i 
Hedmark og Trøndelag, så v e t v i a t d e t t a p e s f r a 1/5 t i l 
1/3 av r e i n k a l v f l o k k e n i t i d e n f r a k a l v e m e r k i n g og t i l 
o k t o b e r / n o v e m b e r . Hvor e r den k r i t i s k e p e r i o d e ? I 
e n k e l t e r e i n b e i t e d i s t r i k t e r kommer man v e l d i g r a s k t o v e r 
f r a grønnbeite t i l e t senhøstbeite d e r fordøyeligheten av 
grønnbeitet går ned mot n u l l og d e r d e t ennå i k k e e r l a v 
t i l g j e n g e l i g . Når k a l v e n e , som h a r l i t e n l a g r i n g av 
e n e r g i , h e r kommer i n e g a t i v e n e r g i b a l a n s e , k a n d e t , noen 
g a n g e r , være s n a k k om d a g e r før de b u k k e r u n d e r og dør. 
D e t t e e r e t s e n t r a l t spørsmål når d e t g j e l d e r t a p s p r o b l e m a ¬
t i k k e n . 
S a r a b r a g t e f r e m t r e momenter i f o r b i n d e l s e med p r o b l e m e r 
med vårbeitene: 
a. Kan k a l v i n g s t i d s p u n k t e t f o r s k y v e s t i l 
s e n e r e k a l v i n g ? 
b. F i n n e s d e t m e t o d e r t i l å f j e r n e snøen? 
c. Hva med f o r i n g ? 
Åhman mente a t en s e n e r e k a l v e t i d , f . e k s . e t t e r 2 0 . - 2 5 . m a i 
v a r u h e l d i g . Sommeren s t r e k k e r d a i k k e t i l f o r a t k a l v e n e 
k a n nå b r u k b a r e v e k t e r . De e k s t r e m t s e n e vårer med mye 
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snø må man k l a r e av på en annen måte. I Umbyns sameby 
h a r man p r a k t i s e r t f o r i n g g j e n n o m m a i måned med b r a 
r e s u l t a t . 
Ryd ber g f o r t a l t e a t reinskjøtere påstår a t d e t h a r b l i t t 
s e n e r e k a l v i n g f r a år t i l år. Om d e t t e e r r i k t i g v e t v i 
j o i k k e , men man må f o r m o d e a t r e i n e i e r n e h a r s a k k u n n s k a p 
på d e t t e området. R u s s e r n e h e v d e r a t s e n k a l v i n g e r 
u h e l d i g p . g . a . i n s e k t p l a g e n . 
G r u p p 3. ROVDJUR. 
v / N o r d k v i s t . 
R o v d j u r e n s r o l l i f o r l u s t o r s a k s m o n s t r e t år ånnu svår-
bedomd. D e t t a t i l l t r o t s a v d e n uppmårksamhet som ågnats 
p r o b l e m e t u n d e r s e n a r e år f r a m f o r a l l t i S v e r i g e , som 
också t o r d e h a den s t o r s t a r o v d j u r s s t a m m e n i r e n s k o t s e l s -
området. D e t t a h a n g e r b l a samman med svårigheterna a t t 
såkert faststålla den primåra d o d s o r s a k e n på en s t o r d e l 
av d e t påtråffade k a d a v e r m a t e r i a l e t . De a k t u e l l a r o v -
d j u r e n år jårv, l o , v a r g , b j o r n o c h o r n . 
1 S v e r i g e h a r j u s t s t a r t a t s en u n d e r s o k n i n g av k a l v -
d o d l i g h e t e n o c h d e s s o r s a k e r i åldersintervallet m e l l a n 
2 månader (mårkning) o c h 6 månader (råkning). U n d e r -
s o k n i n g e n s k e r med hjålp av b i o t e l e m e t r i . 
Mot d e n n a b a k g r u n d s t a l l e r g r u p p e n upp f o l j a n d e l i s t a 
på angelågna f o r s k n i n g s p r o j e k t f o r a t t få r o v d j u r e n s 
